















































神経周囲に造影効果あり（t r a m - t r a c k s i g n），
視束管から頭蓋内にも造影される腫瘍性病変認











































retinal nerve fiber layer :cpRNFL）厚の腫脹を高
頻度に認める．少しでも視神経乳頭の不鮮明を
認めれば，cpRNFLを測定すべきであり，この














signや rail -road signが見られることが多く5），今
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